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沖縄県宮古諸島伊良部島産海藻クサビガタハウチワに着生する珪藻類
Epiphytic diatoms on a green alga Avrainvillea amadelpha (Montagne) A. et E. S. Gepp 
from Irabu Island, Miyako Islands, Okinawa, Japan
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  A floristic study of marine epiphytic diatoms from Irabu Isl., Okinawa Prefecture, was carried out. Species 
composition of epiphytic diatoms on a green alga Avrainvillea amadelpha (Montagne) A. et E. S. Gepp was 
observed. Diatoms were examined using light microscopy(LM), scanning electron microscopy(SEM) and 
transmission electron microscopy(TEM). 24 taxa of diatoms belonging to 12 genera were found there. In this 
research, the fine structures oh the following taxa were studied: Amphora costata W. Smith, Caloneis linearis, 
Climaconeis lorenzii Grunow var. crucicula (Grunow) Cleve, Nitzschia crusoria (Donkin)  Grunow.
Key index words: Avrainvillea amadelpha, Epiphytic, diatoms, marine diatom, morphology, Miyako Islands
　南西諸島の海産珪藻類に関する研究は，数少
なく，徳之島産の紅藻着生珪藻類（南雲・田中	
1990），沖縄本島海岸の底土中の珪藻類（Takano	
1964），瀬底島沿岸の海産珪藻類（南雲・真山	
2000），西表島汽水域のマングローブ林内の珪藻
類について植生と鉛直分布の報告（Nagumo	&	
Hara	1990）があるにすぎない．本研究は，亜熱
帯気候帯に属する宮古列島伊良部島に生育する海
産珪藻類の植生に関する概要把握を目的として行
われた．その結果，伊良部島産のクサビガタハウ
チワに着生する珪藻類について，着目すべき分類
群の形態と分類学的知見を得たので報告する．
材料と方法
　本研究に用いた基質海藻クサビガタハウチワ
Avrainvillea amadelpha (Montagne) A. et E. S. Gepp
は，沖縄県宮古諸島伊良部島白鳥﨑のタイドプー
ル（北緯 24.84 度，東経 125.19 度）（Fig.	1,2）
から 2011 年３月９日に採集した．冷蔵状態で
研究室に持ち帰り，2.5％グルタールアルデヒド
（0.5Mリン酸緩衝液，pH	7.2）12 時間および 2% 
OsO4（同緩衝液）2時間の２重固定を行った．
　珪藻試料は南雲（1995）や長田・南雲（2001）
の方法により，光学顕微鏡（LM）観察用試料を作
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製した．走査電顕（SEM）観察試料は，上記の方法
で処理した試料をカバーグラス上に散布し，オスミ
ウムコーティングを施し，HITACHI	S-4000 およ
び	HITACHI	S-5000にて観察した．透過電顕（TEM）
観察試料は，同処理した試料を適当に希釈後フォル
ムバール処理を行ったグリッド上に滴下し乾燥後，
JEOL	2000EX にて観察した．
結果と考察
　基質海藻である緑藻クサビガタハウチワは，イワ
ズタ目ハゴロモ科ハウチワ属に属する．藻体は高さ
5	-	7	cm になり，密な塊状の基部から直立し，茎
状部は直径 2-5	mmで長さ 1-1.5	cmあり，上部は
葉片をつける（Fig.	3）．体を構成する糸状体は内
部のものは直径 23	µmあり，頂端の方に細く，約
9	µnになる（Fig.	4	-1）．本邦では本州太平洋岸南部，
九州，南西諸島に分布し，フィリピン，ポリネシア，
ミクロネシア，インド洋にも見られる．タイドプー
ルなどに生育する（吉田 1998）．
　本調査で出現が認められた，特徴的な分類群の形
態や分類の知見を以下に報告する．
　
Amphora costata W. Smith, A synopsis British 
Diatpmaceae. vol. 1. p. 20, pl. 30, fig. 253, 1853; 
Navarro 1982. Bib. Phycol. 61: 32, pl. 20, figs 5 - 7.  
     (Pl. 2.  1 - 5)
　被殻は広から細長い紡錘形で，殻長 18.6 - 21μm, 
殻幅 9 -11μm. 殻は半被針形，殻縁腹側は僅かに凹み，
殻端は僅かに嘴状に突出する．殻幅 5 μm. 殻面と殻
套間に縦走肋が発達する．縦溝は直線状で，腹側に
沿う．中心外裂溝は背側に曲がって接近して終わ
る．条線は，背側においては殻中心部では放射点紋
列となり，10μm に 14 -16,  殻端に向かって放射する．
腹側では短く，10μm に 17 となる．Navarro (1982)
が米国フロリダのマングローブ着生珪藻の報告した
本種の SEM 写真と良く一致した．
　世界各地の汽水域から海洋沿岸に生育する．
Caloneis linearis (Grunow) Boyer, ; Witkowski, A. et 
al. 2000:166-167, pl.160, fig.12.                (Pl. 2.  6 - 12)
　
　被殻は狭被針形，殻端広円形となる．殻長は 54-
120μm,	殻幅 8-11μm. 縦溝は直線状で，中心域は狭
く，小円形なる．条線は平行で 10μm 20 - 29 本 . 
　海産沿岸種として広く分布する．
   Fig.  1  Map showing the sampling site.
   Fig.  2  A tidepool of the sampling site in Shiratorisaki.
Fig.  3  Avrainvillea amadelpha  (Montagne) A. et E. S. Gepp  
1:  Thallus     2: Colony
1 cm 21
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   Plate 1.  Epiphytic diatoms on Avrainvillea amadelpha (SEM).    1 :  A low magnification.      Scale bar: 50 µm.
   2:  M. schmidtii Heiden. Girdle view of a frustlue. Scale bar: 2 µm.  3: A high magnification of part of Fig. 2.  
   Scale bar: 1 µm.
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Plate 2.  1 - 5.  Amphora costata  W. Smith.    1 : Frustule in LM.  2 :  Vakve view of LM.    
   3 - 5. : Separated frusture with cinbulum with  SEM.   
   6 -12.  Caloneis linearis.(Grunow) Boyer.     6:  Valve view.(LM)    7:   Girdle view.(LM)    8:   Valve view in externaly (SEM).
   9, 10 :   Detail structure at valve center (Fig. 9) and terminal (Fig. 10 ).         11:  Valve view.(TEM)
  12 - 14.  Mastogloia crucicula (Grunow) Cleve var crucicula          12 :  Valve view (LM).     13 : Valve and partectal ring.  
  14:  Separated frusture with cinbulum with  SEM.  Scale bar: 5 µm (1,2,6-8,11,13-15),  2 µm (9,10),  1 µm (12)
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Plate 3.  1 - 6  Climaconeis lorenzii Grunnow.    1, 2 :   Valves and valvocopula with craticular bars.  
   3: External valve view.(SEM)          4:  Internal view of valve with craticular bars (SEM).     
   5, 6:  A high magnification of  part of Fig. 4 (SEM) .
   7 - 11 Nitzschia crusoria (Donkin)  Grunow.  7, 8,9:  Girdle view of a frustlue.(LM)     
   10,11:  Girdle view of a frustlue (SEM).
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Climaconeis lorenzii Grunow, ; Lobban et al. Eur. J. 
Phycol. 2010, 45, 300,  Figs 11, 33–34.
      (Pl. 3.  1 - 6)
　近年，Lobban ら (2010) によって Climaconeis 属
の詳細な研究がなされ，Climaconeis 属に関わる分
類学的内容が明確化されている．本種の特徴は，
接殻帯片に棚板 (craticula) 状の構造をもつことで
ある．殻は線状で細長く，殻縁は幾分波打つ．殻長
130 - 250μm,	殻幅 8 - 9μm. 
　温暖な海域に生育する種類とされている．
Mastogloia crucicula (Grunow) Cleve var. crucicula ; 
Witkowski, A. et al. 2000 : 242, pl.75, fig. 3.  
                                                                                (Pl. 2. 13 - 15)
　 被 殻 は 長 被 針 形 か ら 楕 円 形 と な る． 殻 長 は
2-22μm,	殻幅 8 -12μm. 縦溝は僅かに波打ち，軸域は
極めて狭く，中心域はほとんど形成されない．条線
は点紋で構成され，10μm 12 - 16 本 . Mastogloia 属
の特徴とされる，区画環の区画は明瞭な２区画か
らなり，４カ所に存在する．殻内の区画の殻外へ
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Amphora costata  W. Smith
A.  bigibba Grunow var. interrupta Grunow 
A.  guaeffeana Hendey
A.  helenensis Giffen
A.  kolbei Aleem 
Caloneis linearis (Grunow) Boyer
Climaconeis lorenzii Grunow
Coconeis hauniensis Witkowski emend. Witkowski 
C.  subtilissima Giffen 
Diploneis didyma (Ehrenberg) Cleve
Diploneis sp.
Licmophora flabellata (Carm.) Agardh
Mastogloia corsicana Grunow
M.  crucicula (Grunow) Cleve var crucicula 
M.  crucicula var. alternans Zanon
M.  emarginata Hustedt
M.  schmidtii Heiden
Navicula flebilis Cholnoky 
N. jahannrossii Giffen
Nitzschia crusoria (Donkin)  Grunow 
N. amabilis Hid. Suzuki
Podocystis americana Bailey
Surirella reniformis Grunow
Trachyneis aspera (Ehrenberg) Cleve
の連絡孔とされる区画導管も明瞭に観察される．
　なお，本種の変種で区画が２カ所に認められる M. 
crucicula var. alternans Zanon も出現が認められた．
温帯な海産沿岸種として広く分布する．
Nitzschia crusoria (Donkin)  Grunow in Cleve et 
Grunow 1880 : 89 ; Donkin 1858. As Bacillaria 
cursoria, 18, Pl. 3, Fig. 12.          　　　(Pl. 3. 13 - 15)
　Donkin (1858) によって Bacillaria 属として記載
されたが，Grunow によって Nitzschia 属に組み替
えられている．被殻は線形で殻端は多少突出する．
管縦溝部が短い翼状に帯面観では観察される．殻長
は 7 -	9μm,	殻幅 8 -12μm. 管縦溝は明瞭で，小骨は幾
分不規則に有り，10μm 5 - 7 本 .  条線は微細で，光
学顕微鏡ではほとんど観察できないが，SEM 観察で
は 10μm 約 25 本であった．
　Dinkin(1858) によると，沿岸の砂表面に多く出現
されている．
　観察の結果，12 属 23 種 1 未同定分類群の出現が
認められた（Table	1）．その中でも Amphora	属や
Mastogloia 属の種が高頻度で出現した．これらのう
ち，優占した分類群はほとんど温帯環境に適応した
着生種であった．これは，伊良部島の環境を反映し
ているものと思われる．
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